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Jaoa a, El Grado-sección de Dics-
ca~ a Brolo-de Urdues t la VCflla
de PalraCdj aeCf-SO a An5'ó y P30-
ticosa (pueblv), r olra
,Res.I)!lalio tle esta illclu$.ión? En
el mismolalio:co.llsiguió fuera su-
bastada la carretera de Agüero a
Irl E"tilcióll de~Riglos; el día 28 de
,a 1)1 l. ,¡~¡ t5 salir) qllnbilín a subas-
la el 2.- 'trozo úe lu de OrIJo a J/t-
novas, 'y en el mismo año el últi-
mo trozd de la de Jaca a HeclHJ~
seeqi~~ de.A.'a~üés drl ~uer~o a(
pueule Je s'¡erlas,-y pOI' Clerlo,
alguien que esta en el secreto, po~
'd,ía decir el .ralt·ajo ':! la manNa
CÓ¡PO la consiguió y el por qué de
quedar desicrlaj lambién se, ordc-
n6el replanteó de la de Siibiñani·
K03 Fiscal, que por raila de dela~
1If''' dI' Iramilaci{m no pUl'dr ~,,-
•
"
J,oa y Octobre de 1919.
___ EJ. P. D.' ';'··
r'ra por eslar éslo encl3vado en
zo¡,a rronteriza y 10 car[} de la
cOlllllrucción, por lo accidcnlado
,Id lerrfllo, que todas la" carre'e-
Tas del diM.rlw de Jacll hfl.bian des-
a,Jarecf(Jo del plan general, y eornn
es oalural, la labor pr!~lera para
el y In' má;i' dir;cil de co.'nseguir,
era el qltc olra vez.. (uerau¡inclui-
das. ¿Lo conslg11i(\? AlIi eS1a la
"Car.ela» MI· dia 12 lIe a~dslOl' de
1Q.14, qu~ ~s ~na,. afirffiaci?1l
rótul}qa."SegU(\ el fa, r~er.oJl 1lI-
clohlas, como trave~ías, l. de
llieICas y la de.' Canrranc; como
urgcotf"s de la ampliación, de la
EstacióQ de Orná a Jánovas"'"""}tro-
Z9 2.o-y de la de (}rna a Lagúar-
la-trozos 3." y 4-,0_; de Sabiña~·
oigo a Fiseal; de Jaca por Ain y
Ar;'t~ú('s dt>1 (luerlo a H{'('ho; Ile
"
bastarse ho~'; ,cousigu,ü u'¡¡Z 111\'(
.1 ... liT ,1
,,,,;WlllS para las pUl:a~ CUlnVI e-fIlCIl-
• 1-1·1,1'
tarlas, de 'P, (~~r~L~r~ dt¡ ~d!lf.s a.
HecLo; olra~ diez ¡Tul pf;selaS COII
. d,'slillu al arre~'lo de' un muro. ,
en la carreler,a l ej~allgü,.s<!-lér.
mili\) d~ llaco-moljl.~anp; lambicn
tlIl dicho, ailo y luego en el i6
eOllsjguio' ~iele )' d~ez mil pe:ielaS
\ para lo", tslu~ios de lla carrelera
de ~<Ira a Aise tf;~')'q~es\udios no
se hici~ron {)I)rlfue fallaba el nomo
braOlit'll\o de, ulla c~mi~iJlI Olixla
de logenierQs civiles y milhares¡
y a'lor~ digaÓrnr 1.05 f\lectores
del dis.t¡·iIOAe Jaca, ¿J~no haber
sillo p,l'eca'vitlo,)~I/n~onces I pipu_
lado S~, Pilliés. ~Oll la incl\lsiól'
<.le todas estas <:'~h~lera~1 bllbj~ra·
mus cosedlado el (ruto 'quc hoy
r~Cog.emol Y...1fUC no~'tprqdiga sin
miramiento v sin recordar nues-
tro mMI comportamiento?
En rebrero Jel :tño i5. c()llsi...
guió la firma dl'1 expcdíelhe de
slIlJasl:1 de la 'hplao:Jcil\rt de la
E~laciólI Interll:Jciónal. trablljó i,n-
cesanlemcrl'te ewque si era COIl-
('ellillo el tere/'r I~arril a ZtlCI'3 o
Zar;I~l\2.a-Cómo 'ásí hnbía sido
pediltu'por es la po~ración,-cuan­
do mellos la Aduana no roos la
quitadn, y ésto qU'e par'eee lan
sencillo costó una infinidad de
carlas y visitas a MinislrO.i y Di-
recCIOnes.
Ctlll~igu¡rí,-)' lodo é::.lO, me re·
fiero en ¡;octleral, ,le complelo
acuerdo con el Excmo. SI·. Duque
lJp, Bivo"" y eDil Sil mediación-
qllf' Illl se ednsum:lra la injH!lieia
li«' ll·:¡~IlHlo lt la Cllpilal, tl'f' la en·== ===========::;:==:::¡:============== I nlundancill de Carabincl'os, pédi-
da COll gratl lc~ón por el Ayunta-
mif'nlO de Huesca.
y como complemento, liesem·
polvar el elpedirhle del ~Ilsiado
renoclIrril de, Pas3jes a Jaca in-
cluido en 1'1 pi:!" general el 4 tle
Ola rzo de t 887, aprobatlo:por Gue·
rra pi ~2 de~~rliemb" de 1890 J"
ex~llIido por leyes, en' los años
1904 v 1~08. el año 13 se hicie-
rllll e~lUdi1l5, dutoriz3ílo~ el 1i.
sreudo l.í'rlllir\;l(los'el 1.8. El Sr. Pi-
lIiés, el 1(8 Ile fl1arzó de 1. 91.5, sin
requel'imi~lIto 31~udo, refTlilir'l co·
pia de un'R inslalleia 'lue el Ayun·
larrtienlé; h~bíb\d-e ma\ndar'y man-
dó al Sr. Ministre; de Fomento pa-
ra prOmO\'eT fa resoluciülI del ex-
Ttedif'llte He ijiohó rerrucarril y a
esle erecto, propuso que se pravo·
cara una reunión o asamhlea de
\Ir 11!1'<:, Dillllt:lrln.~ y rll('rl.:l' vi-
PRIMER ANlVEB.SAR~O POR EL ALMA DE
"Carlos Pallo Ipiéns
QUE FALLEOIO EN ZARAGOZA EL DIA 1Ó DE qOTUBRE DE 1918
A LOS 26 A:Ñ"OS DE EDA D
HABIENDO REOIBIDO LO" SANTOS oAORAMENTO"
----R· I· p.
D. Entilio Ara López
J. ,;: y su HIJA. LA aE:il'oRru
,"Elena Ara Deseos,
•
, .. (1, j'~~.s las~ misas que se celeQfeq ios o.ias 16 Y'4 del p,esente en la Santa
~-' )g¡'e~'i~ Catedral, por los Sres.' S~cerdoies"adscritos ",1 Clero Catedral y
:"f Parroquial, serán aplicadas por las almas de
loa iabor aa Ull mpulado
" Hay oohcedidas indulgencias en la forma acostumbraéhl.• .u
TRIBUNA. LIBRE
"rJ. " I il
·q·ue fallecjeron respectivamente el 24' de Noviembre de 1902 yel l6 de O~tubre de 1916..
~".'¡ ' ..... 1 "
Jií ::Jlll,9'1 '4 J' .' j.
I 11 l' JI,,, • J
, ,Su lawilia :ilJ.pliha a sus relacionados Ja asi~fencia;,l alguna de dichas misas.
, >
Sa.. delOOOfl>oladoB padrell D_ Igoaoio y D.- Mari:!; bermauOI O. Antonio, D... Maria Oro&, D.- Tereaa y
D.- Nati.idad; t.ioe, primos y demá~ pal'ieDLeB, al r.-eoordar a 110' relacionadOIl t.an luctaosa feoba, le! ",oplican
o':'aoiouea por el almA d!"1 finado y 'la. M.tll.teaOla .. algona de las MI8'as.qa. en ufragio de la mi~ma ee oelebrarán
el próximo eábado 11, en 111. S"ou Igle8ia Cate ira! y en 1(1 Igl9lia de la, Esco.elas Pil'l@e. por QOYo, favores lee
1!l!lDedRrán .incerameote reconocldo8,, ,
-,
Al distrito de Jaca
• •
.,
.Como en mi [anterior arlículo
p1"ometí. hoy me Ilropon~o dar a
cbhncbr 1)3T'l'e'de' Id, actu3db por
.1 liMo. Sr. 'DI ~if,cnI9 ~c Pinlés,
mil}ntno1 ruó lIue~lro Olputado-
años.d.91.4 'i t5t-y (ligll parte.,
pol' la imposibilidad de recopilar
I~ dalos de lOdlls los pueblos que
rurlon rályo~ecidos.
ParA Radie es un secreto, que,
cuando fué nombrado Diputado
pOI' e!Le di~lri'o, se encontró, adet
f1\~S df" Ib~ i'rlcon"f'r;it'lllf'~ llc GUf'-
AnqacilH ¡comRDiClllOI i pre·
elOt col"eDC Ollle.
N. te def.lnD1 origio.'le&j Di
... pa.bJitut aiDpM 41.' no ea~
~nnadol
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E8 para nOlOtrOll ea pose8ióo ca.-
ti6n de vida O moerte y no podre-
mos, ni deberemos, ni qnerremOl ea
asunto de tal trllcendenCla, admitir ni
en hipót", el punto de 'fjeta de
Mr. Bartbou ui del colonismo plo,
porqne seria eu nuestro dall.o.
y cuantos en noeetro paialaborea. eo
conlra aeesponen a qUd se lea co:Jtidere
r80l de alta tr.ición a la Patria, por
muy altoe que se bailen.
Por fortunll, la opioióu 8e vi ¡ntete-
landa en las coestloo88 del Norte de
Africa J 88be ya a qué atenerse felpea"
lo a lIU indudable ilD~rtanci. para el
desenvolvimiento de Xsp&oa en 10 fu-
turo.
•• •
La política ligue en aparente ealml.
De coando en 'feZ uoma UD chiIpIaQ
de conjura; pero el Gobierno, coo_to
con el ofrecimiento de apoyo ineoqdi-
ciooal becbo por el Sr. Dato y con 1..
también becboa pt'r las di't'el'ilu r.....
liberales, ea \0 que atafte • los pl'llll-
puestos, se dedica a la ardua prepara-
ción de la I_bor económica.
Ya sabecoos que no entra en \01 pr..
pólrilOtl dél Sr, Sáncbea de Toca de~
sentarse al Parlamento hastl el _
próximo, a 6n de que llUl C0rte8 se Yeaa.
obligadu a DO distraer lIU atenciÓCl.•
los preaupnesto8.
, Cuantas esperao para abora acoatll·
cimientos políticos me parece que 11
equivor:aráo. El único iatereaado ..
que 10ll baya ea el Sr. Cierva y por_~
cha que sea su foerla parlamentarja DO
6Q [o baatante para 9ue preocupe ar (lo..
bierDo en uoa votaCión.
Reeoeltá la cuestión economica bakf,
11~8'ado eotonC88 el momento de h
d,e oonceDtracioD~ y de cambios
t1C')s.
_ Antes 00, a p'38ar de toda. las é••-
jl11U poaadal, _otea i 10_ .....-
tu'Ml joego.
B. LoII.




81 CODDurso abierto refll.telaeo
por un Querido oolega, nOll briod.
t.ema propioio • lu mú nbro18'
ngaoiooe~. y-¿por Qoé ool-po
!Je••rno!!f por camioo. de boud. r
flui6n. Se t.rat.a de aD oooouno da
ropoa ...
No aooría ellecLor grave y medo
poco amigo de e8paoiane por 101 ame)
noa jardlDM de l. frivolidad. No •
el tema YO baladf. A.segurara.., b.
palabra de Ri'J'H', que ea muy digDO
de un seiudo uámen. ¿Cómo no babi.
de apdo si Jel aOlerOO ea rosar oporto-
namente l. loor08ad. epiderUli. d.
una huda oreja oon uoa de ea·
tu al parecer baoalea fr~I, d.p••J.
ea oaationea l. eterna fnsida d. dOl
alm..? El horlsoot& aOal,,"_ .. d.,.
OOrUOD" aedientos de amor ea ilumi·
nado. veo•• por tUI. de e".. r'fag..
de Jo... ¿No babi. de aet de gravfl¡·
ma, de m.gu. t.ruoendeooia el ..ta·
dio de UDI ohiapa que loego et 'f¡ ....
hogoera; lD'a tarde, br..a; 1. por
.tio,.,. oeni••, 0011 ve06a fria-¡el bie-
lo del baet.(o!-y otr.a... reaooldo~
lIoue oalor de 6delidad?'
Si; el piropo ea .Igo digoo d. ltaada·
ra. re6eaioue•. Si foe.ema. erodit.ol.
eaoribirialOo, UD ezteo.o tr..t.ado que
llevarla ppr toítoulo: -KI piropo .. tor".l
de lo. t)empoa•. La ruir a de noa mo·
narqata, la deoaJeooia d. DO pn.blo
pndieron ten.r por inioio DO mal piro-
POi un reglo, o DO imperial piropo
qDe fd oaul. de f..ioo_d~ralD"po-
00 aI06l'... Si fuélemoa filó'OtOl, ü,.-
,
•• •
Sáoehez Toca, con discursos demole-
dores de loe dos propagandista8 cata-
lan., jaleadoll más de la e.eola por la
prenea burgnesa.
aem08 llegado a tiempos en que el
miedo del Poder público j la cobardía
de todOl autorlaan las mayores auda-
cias de propaganda y de len~uaje, lle-
vando a lu masas por derrot.eros peli-
groso., de 108 cuales 80n ejemplo vivo
mncbaa de la9 hoelgas p..adu, preaen-
tes y faturas, qo~ no tienen mb fina·
Iidad qoé la subvemón del régimen
por mediolJ vi(llentos.
En ningún país civiHado ba llega-
do a tanto la libertad de la tribuoa, oi
eo liiognuo tampoco los penódicoe lia-
madOfil burgoeBe8', eo so afin informa-
tivo 800 tao propici08 como IOl! ouestros
para poDer oolomou y 00:0000&8 al
servido de ideas como lu representa-
du por el Noy d. 8tJet'~ Y Pesta~a.
La situación porque atr....esó en 108
últimoa tiempos 8ercelona y loe chis·
puos, cada dia ooAa ~raveíl. del aiadl-
calismo revolucionarIO en Aodalucía,
bien merecen la pena de que entre ,ooa-
otrOtl se 'Omen mtldidu preventivae
para evitar trastornoe irremediables.
Lej08 de hacerse asi se dao armas a loa
proPNJaDdilltas, h,aciéDdoloe recorrer en
triuDro laa d08 principales capitales ea·
panollUl' permitiéndolea que io8ltr,,0
60 la mente caei aoalf.bet_ de laa IDU'
cbedumbres ideu ~emas"'doatrevidas,
que de cristalizar oos llevarlao dere-
cbamente a uoa catbtrofe igoal a la
de &08ia.
Se ooa quiere por alguno, presentar
a los dos sindicalistas catalanes r.omo
• pó8~0Ie~ ,o ,iluminados y.,o afirmo 9u,e
en nlOgun pueblo de la libre América,
Di eo-ei republicado Portugal, Di eo ¡.
misma Francia, cona, ~p' 111" dere¡;boll
'del 'hombre; ae lea permitiría tafea pre-
dieacione81 sobre tDdg ~lXlomeDtoa de
agitaci60 como loo oétIial•.
Si los aetOB réaliad<M- por Pefltalia y
el Noy €k Swen, en el espacio de tres
dlu, .. hJo tiiltroo dé ..--. d.la
Casa del Pueblo., l)1impia fueran de
cootro'fersia podrlan parar y h.8ta se·
rian a<188o CQ8qaientee. Realizadoe solo
ceu el fia.-r:e,,"olacionarto ~e .p6l'1lgaen
aq1l:eH08 y .nte publico fbcilmenle
exaltable, debieran preocupar 00 pooo
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Nneetrü tropu realilaron en Ma-
rruécfA el objetivo seftal1l40 de aate-
mano para lu últimas operacionee eu
Marruecos. Somoe doe608 del famoso
Fondak y 1&8 comunicacionel terree-
tTeR, a lo l&tgo de nUHtra lonll, están
aseguradas.
El becbo tiene para Espafta una im·
portancia capital. Demueatra que Que-
remoe perm.aueotr ea. Ilarroeco.. pese
a quien pese, J que nuestra acción pa-
cítica alli eata eo camino de ser efic....
La resistencia kQbil~aa foé do:ninad.
por nuestro F.jérolto. Abora bace falta
riomioar también otras reflisteociae de
carácter ioternacional para que nueatra
zona qaede incorporada completamen-
te al protectorado espalol y ello no 88
coolle@'uirá mientras Tá:lger aiga en la
situaCión de hoy,
No gaoamotl para Rustoa Oomo ai las La seguridad de nneetra frontera y
andanzas por París f Londrea del 000- de nuestra posiciuo rn f'l Estrecho 8010
de de Romauaoee, bablaodo mia de la se lograra coe la poll8l>lÓU por Espan.
cuenta: de COBllS que D08 Importan y el de la ciudad hoy diplom4tica del Impe·
rumo,r, uo di&' dt!J que vjene Dato, a rio, que 00 d.ebe lar de nadie má. qoe
quien ~e quiere convertir en unp-eapecie de Rapafta.
de coco par, el Gobierno, o de' qne di mi· Aliara mis que nunca hay ~ue' 'pre-
te la je;fat'nra consé"~d.or¡(dor8, foeran veoirse cbntta el lmpen.lillmo fraDeée
poco, nos cayerobltn eeta villa del OSOI Y coutra quieoee dire<:tll ti indireota·
como aerdJitos Pl'stafta y 8egpi, J08 dOl mente. apol.nl laa preteoaio088 eatre
ogros 8jodicali8tas barcelone1e8 a lPl n08otr08. 1
cual86 hizo Dqvsl un cartel enorme. Sin Tánger ni la acciÓlJ 81pdola Ifl·
su paso por la fugaz Jefatura de Po- na eSCI. en :. soa. de prottoctnrado
liCÍI. di' Barcelona. qué 14e nOe adjudIcó JKor el Tratado de
Llevamo8 veri08 dias de aotualidad 'l7 de NO\'itmbre de 1912, ni Auen"
sindicalis.ta ea le ~itaJ de. la monar· propia iadepeodeDCia naoiooal e¡;taria
quia a c¡Pllc.la y parll"ncia MI Gobierno. garantiadll.
LA UNION
=
Todas. hemos.oíd lfIil veb'c!s que
el Sr. l'iniés no ~i,., ..41 \I.or oj
\ " rilO y ante lal injusl~a y ante
1,..eacci6n ravórable y generai que
por él se nota, no be tenido incon·
,,,,,,iente en dar a conocer al dis·
trito algo de lo por él actuado, )'
seguramenle, quP. en su rallo (Jeti
Tii~i \'0, 110 crea sea necesario pa-
ra dejar ver 11 ¡nnuencia y vali-
mienlO baya de dar la Luna y me·
nO$ que nos haga Archipámpanos
de las Indias.
Jaca. Y para terminar be del'ado
para lo Í1l1imo Jo de las mura las:
Tudos sabemos que "la aspiración
consl3nlr de Joca fué siempre el
derribo de SUft murallas: asi cons-
ta en lUuchas aclas o 5eiiiones dfOl
A)'U IJ ta mifOn to-i 11 el uso ofreci m¡en·
lo~ para ser comprada:'l-) ésta rué
una de las pelicioues hechas a Su
~lajeslad cuanllu ll0-' vi~iló el año
1903; que e!l es le jlSunlO se pidió
la innueocia de \'arios amigos de
Jaca, nadie lo !liega, y así COflSla
el agradecimienH) del Ayunla-
miento v t8111bi,'n el de su alcalde
el dia lIc la lll3l1gur:¡,ciólI del de-
rribu-W Oetolire de 1915~Lro
aparte lIe é;,lo, u que ¡¡j podemos
asegurar. que ,11 ~omiellz~ de la
ge tión rUél.un~ 9arla dd Sr. Pi-
u,és al Sr; Alcalde, recha 15 de
m~rzo de 1914, que copiad!) dice:
(d}i~ame V, CUlilltO antes que hay
de muralbs. para ver :tI' uos cedie·
ran .eso a eamb;o ~Ie Q q"e Vidió
1,1 ()orunel Lagu Ila.» Por virtud de
e::.ta carta , se le envió una nota-
prbposicibn <¡lit" hahia eritreg:.lIo
el ex.mu. -r. D. JulilJ R.Qll+iguel,
bijp .adOplivo de Jaca, con cu)':l
1I l\ nreífenlada'pof'clIJSr, Pilliés
ul r, ~Iitliiill'o de la Guerra Con·
d 't1~1 Serrallo, 13mlJién hijo adop.
livo. ilconlaron la rorma mas r{¡pi·
da pua podrrseconsrguir:, para lu
erIJa'. el ~r. Pin'ithreilú a )f8drid-~
UIf8¡ c(lmi.·ión, que si /lO recuerdo
ma.l. IJ cornponian O, Manuf'1 Ga-
.vio, D. Juah I..acasa, Alcalde y
Secretono d,,¡ Ayuntamiento, sien-
do muy pronLo Ley lo que en ella
selral6 "
vas, con objeto de ayudarle en su
labnr cerCIl del gobierno. Efecti-
vamente fué celebrada el dia ti
de abril y lodos sabéis el cnlUsias
mo y prolestas de simpatía que
(~ausó :IA presenriQ ~cl Sr. Pi
lIiés. Corno detalle de esta Asam·
blea merece roeordarse que un
orador opuesto a él cu Jlolitica di
jo «... ,... , pefo hoy, el Sr. Pilliés.
está ide.nlific'ad(l~ con ~L.J!ti~IJ~
por él labora y por él iremo~ nos-
olrQS en la I van~tJ'3rdi3s), Como
consecucucia de todas estas gestio-
nl"s" fué fa inmusió'nt-e-mH~s1rcrre­
rrocarril en el plan vigell~e el dia
SO de abril del mismó afio )' el
acuerdo qpe figura, en la Caceta
del dia 24' de ai!oSlo üllilno anu~­
ciando el conclrso de pl'o~'eclos
cuyo plazo termina el I~H de Id,·
ciembre, No"es' dé extrai'lar 9ue
como la tr.1mitación es t::ln Idrgui-
si mél" algu 110S' sied l:lll ,i rn paci~ncias
pero tengan en cuelll~ esle pe'l'Jue-
ño delalle. ,Muc119~ b'abr:'ln ofJo
decir a ·nue."ro O. Joaquín Gil
Berges, que ~ban~a él rlié por
primera, ve~ él Zaragbza,'(sólo il.~ce
70 años) se ef~~ofHl~6Icon Ufl rnjJ-
lIirestaciólI pidioillllo,el' ferrocarril
Je Canrral'H'; en' éJ eslil ini ~ré~bdo'
lodo Ara~ÓII .f~ÍJII cH(..., ¡Qué'de
pal'ticularJ llene '~uc "«/f Pá:l3jrs
cucste all!"unó~l~ño , ,
P 111' 1 '1'
'OlsrloNE~'euA lACa
'1' "1:'1
Fué cOlIseguiüo el lelOJoflo ur-
bano; mil p.es~las para Ja, recom-
posición de la Iglesia de Sto. Do-
mingo; i.5,~anpos para las escuelas
mUllicipale~j creq la Cámara de la
Propied.d Urb~?a; cOQsiguió I~
vt'nida del l~rcer ba~~lIónj el l le-
\'autar la pmh~bición dtLqUC, los
PI'()resores dal lnsliluto,de lluesca
vinicran a ~xamin,v <t:Jaca; ¡que
el Ayuntamien~ol.se, ,xcusara:diez
mil pes elas por la vacanle de Gon-
t:lAor; que la ClIsa Misericordia
rurra segregada de Haciellda pa·
sando su prvp_eoall, a ravor del
A)'unlamientq y llel Ilo-,pital; ~e·
incoó el eXJ)ellienJe para las es-
cuelas graduadas; rué aprpbada
una Ley, creando \loa Gasa deCo-
rreos, y que no se terminó gracias
<l que por virlud de la aepptaciólI
de una enmienda en el Senado
por el Sr. Arrnii131l, h:lciendo ex-
lensivo el beneficio a la ciuJad de• •
~Iallresal luVO que pasar el pro-
• •• •yecto a una CO/lllSIOU 1l1l,la, con
laula des~faciii, qUf la j::aida del
gobierno en a"u~1 di~1 ~ió con él
allr~s~e; eonl¡iguió,p,a('a eSleAyun-
lamiento el liluj) d!1 F..;c:cele(uisi-
mOj ¡,izo eXlens,ivo ¡l\ .esla cill.¡.l~
los beneficjo~ ~p, la Ley d,e. ensan-
che de ~qlirldi't.:I¡¡reelona, ~ seg,u¡
rall1ell!q ~(;m fOlH'1 P9CO~ \Q~ ~lJe ~Al
han, da~9 clle~H,\ d~ lo, b!'lIclicios
que ha ~~ r;Cp.0rwrf)us, ya que con lella. loda la dlferelll;l~"er¡,má~. g~e
el estada Iwb.. de ~ercobir. PUl' con·
Inbuc[une'l, /w,d~ w cnt,regad¡¡ a '?
comi41ón de enla1lc/UJ, ,lepiendo la
seguridad nq )Jq ~c lar~ar alucho
ti.emJ)o, ,,,in que ,sl,lpyoga algl,l~os



























El minist.ro de la Guerca ha dispne.-
to prorrogar hasta el 31 del presente
me9 de Octubre el plazo de 108/80Ida-
d08 de cuota para el iugreso de ésta.
-.J. "
lJesde ell.o del oorri~nte me. lo.
peatonl!l8 conduotore. dq la oorrespqo-
dencia par¡ll. lo," pnebloa~ este parti-
do tieoAQ IU s.tida de'"la Admini,tra-
ci6n de Jaoa a hu 12.
Se oelebr6 el domingo ult.imD la
elecci6u de 101 individu08 que hao, dI!
compouer la Cí.mara oAoi.l .gríool.
de la provinoi., organilm~ rei1-\ente.
melote oreado. por disposioión UI te.
Dar CalJerÓc.
Resultaron elegidllA en 101 diltil1to~
di.tritol los .ellores signieutet:
Partido de Barba¡¡tro: D, Mariano
Albert y don Juliáo Ubiergo.-
Bolt-all.ai O. Maroial Río y don Joa..
quin Lalagu~~, ';,1
DenabarrE¡: D. Gl n:l~Jo LalfieHa
Fraga: D. Atl~onio Galligo, don Au-
tonio Pitarqne r don Melaho! La~i~.
rra. 'r
Huesoa: O. Jollé LaaierrA, don .Jolé
Torres. don Vioente SollÍn, don Jo"é
Boira, don Diego Aba y don L09il.no
Moutestruo.
J.oa: D. Domingo Borao y doo Be-
nito Bergua.
Saritllens: O Jalé Gabarre y dOD
Delfín Sold, villa.
Tam.rite: O. Florenoio ColI y don
Jalé Rellé
En RueAqa fallecj6 el ,áb.~or:1\It.imo
l. joven sell.ora doña Tomau Seoorún
Oomper de oonooida familia de aque-
lla oapital y eeposa de D. Leandro Lo.
renz, rl!l8idente en esta oiadad. ;
Delleamol a lla familia reeiguaoí6o
ante la pélr~ida que lloran.
Como anuDoiamo" baoe do. 88ma-
nas ha quedado e.tableojdo un oom~
p16to lervioiQ de autobae,entre JaDa y
Franoia qae h.oiliLa la comupioaoi60
oon el país vecino'. ',. '1" ,. .~ .
La nopbe del 6 al 7 Ú"ltimo e8 verifi-
oó el oambio de boh. Al marQar lal 12
108 r~lojl!ls fue~~ rabql.lI!MÍ0,1I Bg.JHlseo.
ta minutos. VIVimos pues oon la hora
lolar l YJJ. 'hll dellt PRWlIO'i'JO eolitoe 108
inadaptable, aquello de "la bora lI.oti-
gua y la hora moderna' n
Gacetillas
.ii:feoto del insiatente' t.emporal de
lluvia. pocas veoes oonooida eo esta
ptovinoia 8e hao desbordado alguuolI
ri.chuelol y afloeot.8!1 ooallionaurlc
grul!IfI dalla. eo la huerta. En la Iiuea
férrea se hao regiltrado verdaderal n-
t.ragos y.l eervJoio da t.relJl~s le reaH-
r:a OOD difioultad y grao anormalidad.
Lo. oorr",o. descen':1ente. llegaron
a la ana de la madrogada e igoal re·
tr&lo .ofrleron loa alcendentes.
Afortunadamente DO 8e tienen noti-
oi.. de que bayan oourrido desgraoias
penonales.
C:l.luriferos, burlete y otros
artlculos contra el frfo.
LA ..lACETANA
Juan Laeasa y Hermano
Se ha celebrado la anoooiada avia-
oión en HGellca. Dioe JII preolla de
aquella oapital q!le ha oon8titnido el
88peotáonlo un grandiolo aoooteoi-
miento 1 que le han realizado vuelos
con p....jeros quedando "'o. verda.-
deramente l!IooantadOtl de l. e.&ouraión
aé,...
-
cada primavera es mil "riete y de que
cada año le roba al c(¡rasón una ilUllón
querid....
Además sé, Paulite, que IIDa tarde.
colodo eltol, linguidllDente,perezoea-
m~nte truponla loa picacbos de 108
mODra, mati.&liadololl b¡8V8menle con
toda la innúmera gama de 80S colorea.
tu corasón febril experimentó las pri.
meras du/cee ímpre8l0D9I de uu. sutil
,impatía amorOla por aquél galin que
te cantaba, con val seductora, las va-
ri.. tODalidadet' de las nubes y lal se·
cretu ansias de.o alma,
Recuerdo, también, tu corretieer ioce·
sante por la8 laderas etlmeraldina& de
las montall.as, bUBC8ndo el cborro .Ie
alrua !resca de la fuente que, bajo UD
Ciprés centeoario, dice 8U acuátIca cao-
ción eterna!.
y la Busiedad con que leiu laR rimu
becqnerianas o lu humoradas de don
Ramón. bajo 1.. acaciae floridas del
paseo o sobre la v~rde alfombra del gla·
8is, aote eleoberbio pai,aje de la cuen-
ca del Aragóo, cui aiempre eola, :.lO
poco miaantrJpiaamente.
Si, te dolióabaodonar¡¡oe, Panlita. Y
uo ol.idaraa y. uunca aquélla impre·
sión de un momento en que creiste per-
cibir en la seductor. VOl del galin, así
COIDO el rumor indeciso de las téolles
alu de Copido acercándose a tu cora·
ZÓ!!. Añorarás continuamente esta li·
bertad total de 106 rincone, apartados
eo que podia8 corretear a tUI ancbaa,
vestida sencillamente, con una vapo·
rOlja blusa blanca y uoa holgada falda
alol. Y, como aquí, ¿sobra qué fronda,
Can áurea lumiJoflidad a laG; postreras
locefl solare., recitarás muy quedo uoa
rima del fnorito Gustavo Adolfo, la
Carta de \lEI treo. expreso" o UD trozo
de c-Laa Doche8J, de Musaet?
Por "to y algo más te ha dolido de·
jar eatas deliciosu montallu. Acaso
vuelvaa ya hecha una respetable 8811.0-
ca, cogida al bruo de UD caballero en-
levitado y gran. Y si asi llega a ser,
y tilia al caer el 801 a paeear por el gl.-
lIie, le harie traición al Mpoeo roo el
recae:,do grato del galán que despertó
en tu coraz6n la primera eimpatfa de
Imor. Que yo té muy bien, delicioaa
Paulita'-, que estas dolce8 impresiones
de uo momenLo la8 conservamos en
nuestro coraZÓo COIOO el más bello poe-
ma de nuestra eltiet&ncia,..
EL BaoJo DS L.l PIPA
A unallnda veraneante
Yo sé, P.ulita, que te Be dolido te-
ner qne dejar estu deliciosu mootall81
para ir a lIumirte eo el oleaje humano
de la capital' Sí: le que te apeoó aban.
oaraoa, que bubierae querido aplllar
indefinidamente, el Flomento i~evita.
ble de ordenar tOI atavfOI veraniegos
eo el fOD~O de tu bBÚI, donde yacerAo
esconoidos huta que oUII plétora de
brotee en loe atbustoa y lu violentalil
ucudidu de la sangre abrae'ndote las
veDas, te SQuDcieo la llegada de la pri-
mavera, qoe t1tmbib te entristeceré.
00 poqaitiD J?Orq08 la vidil. despiad••





slo tutores la\erale. de acero, roo pie. de
caucho espoDjoao di.poe't.. de modo qne,
pretciodieodo de tod. cl.se de eolaus, pie-
&ti J reaorte, supletorios, imilJa los mo,l-
mieolos del pie D41tural, CON PATENTE DE
INVENClON eo 11, prtoeip.lea oaelooel del
muodo'
Ea JAtA, BOTEL IIUR, de 111 t Yde 3
I 6, fijamente l. tude del di. 10 '1 l. m.n.·
DI del 1I del mes de Octubre.
TURNO DE SAN JOSB
La Vigilia ordinaria d...t.e m., de
Ootobre, tendr' la,ar el pr6ximo ••.
bada 11 a 1.. liez de la nooh., en la




Estufas para carbón, lena y
serrin, tubería para las mismas,
braseros etc.
La. Ja.ce_na.
Juan Lacasa y Hermano
HERRERO
Se neoe.ita un medio ofioisl. Ganar'
bneo jornal. Dirigirle a elta impreota.
....lA que,._ ..bambtl lo qm. n.l...
T•• Ja .U~. (••,.or' d.f. s;r.,
".. de I'MM y el'...r.. p. qae ....
rierao d••nvicüa al ver 'a 0..-11. (St-
t.e, mejor qne piropo, .. un panegtri.
00).
He aquf, leot.or, algaD" muenr.. de
••e feonDdo "DllfO Ji~rario... oompri-
mido. No 'OD peor.. ni mejore. que
los gu. a diario oimo- •• n....r•• au-
daD... o.lIejer.., Deaeam08 vivemen-
te qGe eu el60rido-&errlDo de tal práo-
tioa. de teduooilo, t. "ootían Ero. y
1. Fortllo., Pero no te .orprenda que
la Ilrt1jer yfe(illn' de nno de estol 01,.".
pello. llriro., voelva precipitadamen-
te la csr. y te re.poada oatitllosa.
ment.e:
Ijlmb40ill!.
Oltopl4lo, d. la Ollllioa 41lliHoo d. la
r.oultad 41 _.
Calll Juan dlllóna 21, I."-IIADRID
81ftNIAS (quebrad,ra'l .úe L.. m" ID'
Uguas J "~lumillOU" IndlllO 111 'nutrl·
clones eoaleCnU".. de l. operacl'. de 1..
mllm••, .for id 'd,d.. dilo tlpOldG, piIne4f
, ptu le cor.. 8 .. COfri8eo, .ecua lea 1I
areulOo, toO OQeatro .¡.te1Dl especul. Es
aecetlril la preaeataciOD del propio eater-
me. poes como 101 'p'nlo8 le CODltrDyen
pira talO determiDldo hlo de coarroollr
,¡iempre con ... retpecU,OI lhlOt IDl16Io1-,...
PIERNAS ARTlPICIALES
luialDol DD grUMO yolámn del ti·
caiea••odo: -El piropo, en ea. rela-
oión ~.' el fioreoimient.o , mador..
del iD.\iD~ gené-iooj" o, kmbib, .i
fa_mOl moralilt.a. o moralindor.;
-8\ ptrOpo, fueme d••"od..lo, ao-
Illlelo de p,erv....ión ... 1t OO~ DO 10-
~ '¡DO iOpn008 ouriotos, o.i. limj.
"amOla oon.ider., el piropo' en iDa
...peo\o. m" .eaoillOI.
Deade:l.o8fo pademol oonlider.rlo
como UD oolDpendio!o madrigal. COIDO
D" larva de idilio, como l. e:r.pre.i6n
.in"tioa de UG tierno p/lem..... d. ODa
deol.r.tión lirioa o' oÓmica. A veoe.
puede .er el p~lbgo de UD drama e."
oOD'dido, de UDIo tr.gedil-uay!1-in-
\erior 1 laoeraote••. Ouí .i.mp'. u
oDa esplo.ión (oM1lUCa d. 'fati.mo
COmprimido. Puad8 ler DO relimpago
d. ingenioj n.oe eotoc08. en el oer.-
bro; olor... Daa lIamarad. p••ionali
brota impelinoll&mente del oora.ón ... ;
oLr•• e. uoa ro....lpicada de fango
libidonQto ... IDO qaeremo8 deoir donde
ft.orecel
Un poetA. ,aria en el piropo el bre·
ve relOlDen de un poema deteducoión.
El como ona flor de galaateda, per-'
famada y fraglUl~, 'loe reoogieee en·
Lre eo~ pétalca todo ef aroma de UD
huerto Iirioo. NOI .trnemo. a decir
qae toada la labor MLiti••d.' de':nn
1\0
1
a•.,d o de nn Villón, de nn Garoj·
10.0 o de Da 8019'n podria quinta-
NeGoiarte eo DO 10Doro, en un magni·
800 piropo. ¿No podrfa la flora poéti.
~~e g.pronoeda oristali.ar en UD pi.
rlP.~~o_otiooa Tere.a? ¿No e. llWer_
tW" UD liropo fáuebre ., Carlota?
(.0,. e! Oaotar 'de 101 Oantarel" on
i .....a, 811 divino piropo a la mon·
na fulauik?
Sino lo '00, eo. ét(lodrCan .inte·
toi..ue. Toda la balumba poética de
na_tro .iglo de oro deb¡era oooor8-
&ou., en tlD piropo, o en dOI: el piro-
p, boJ06lioo , el piropo filo.6fioo. Al-
,a¡en aladiría UD. t.roero; el piropo
lDúLioo (11) Toda la afiligranada labor
d-I I~O de G6ngora 1 de Quevedo e.
n.tl~lbl. a •• piropo OODOIlptuO'O y
alambioado... Toda la literatura, en fin.
¿por qué no destilarla y 80tiliaarJa en
nDU gotu d.e miel-del Himelo o de
la Aloarria-y de miel lirioa y pasio·
nal; el deoir; en un duloÍ8imo piropo?
No; DO lM>nrJ.', leotor. Sin adverLir-
lo, hu tentido oreoN en ta meo·
te ela endeble loreoilla del piropo. Se
h. agigantado ha.ta trooane en un
~IIO d.. ,qulee... Eat.a8 Un.as-que
ya.uo.0&Ü6oarát de baladle.-obraroD
el mil.gro ..
y, h. aqul, oomo el querido colega
.l ..brir ..te oonourso, inteot,ó dar a·
conocer .. los am.nte. del bello lexo-
'odo. lo. hombre., exoepto uno. oon,-
*O. elptriloa. de leleooi6n-una ..bro·
.Mima, refinadísima ooleooi6u de liu-
d....qaemal, de orutali••aionea Inge-
DUO"', d. belloa rond'!llea en capullo...
eoaoreoicDe~ afiligranadas de tod{'l un
.illo XX de Urioa galante...
No re8i'"IDOB el d8leo de .:lopiar .1-
raDo.: . r
'¡Negn..l Por V. mtU.o, Oorloge-
(lO perdio.• (OorlogertO e. Dn beodo).
'¿E. V. ODa mujer, o on. vir¡enoita
r-Id del cielo? (Un piropo.,. blanco)
I¡Ile l. oomfa. V.l. (Oomo .e vé,
lo. piropo••011 de planu Ullpet:!osot
y .•, aDtrop6fKol, mejor 4ioho, ,íTNC6·
f_·) ,
II"..V.,. JI. OOD m6s, ,tiell;a mojer,
qU! ai, la viera el Ro.....'.e baoil
aml.o d. iapall.al. (Piropo. co..kmpo-
rdll,o),
'JRe\o.: por V. erao.pa. de meter-
me. monaoiUo y c.da ve. qne la .ie-
r., toj6f"" ¡Ipria.!, (P,iropo .onoro)
'No. vamos a querer t.U y jO (aqaf
J' .e perdió el relpl!to y el _.ud) lOa.
que IQ' tortolito. en el soio, 1.6 ,itA.-
.....1. (Piropo bn06lioo).




























CO~O, 35, - Zaragoza.
SEOOION VE SEGUBOS,-SolJU'"
<,ou\ra incendios en oondioion.. v...~
tajob¡.imas y primafl muy económioe.
SECOION DE IIANOA'- Oporaoio-
D8S de'gir? cQmpra y ven'. de y&l...
tel, dello1l8ulo- de OUpODM -y. ooent..
cOfllitUlT.e1l 00.0 ip~.
, S~UROS :¡OBRE LA Vl[)A.-D.
van1W> cl&se., lo priroloS mqy medo"'"
djl¡.! y eu oonc!io,ones llum.meoll. libe-
raleO!.
CAJA DE ABORROS..;....,(mpollieio·
u(!s dePcte una peil'eta, Int.r-éa aUllal a
y 119 por 100.
LA UNI@.N
•
": ~e%ff®~'W&:\3 ~ ,"" ;v'~<wc3 'd'ó'~' CarreroHermanos I BANCO ARABDNES
ESTAB~ECIMIEl¡:rO FUND!.uO EN 1846 V~g' Armijo. 3,2: o
PLAZA DE SAN FELIPE. NUM, 9= ZAR.Q,~OZA I • _
APARTADO DE,COKBEOS NUM, 31 , Academia Íle Corte
o •• ' e:: ~. .-...- - -
cmNTA' D~ IMPOSICIOX EN MEfALlCO CO~ INTEftl!S. SISTEMA ESCOBES CORRALES
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO~ SO:'l: ~n tll. íroposíci~-l DIRIGIDA POR
Des a pino fijo de UD año, 3 y m~dlb por 100 En las Im~S!.cIODel a libiO tlJo
de seis mese., a razóo de a por tiento anoal. &0 las hO¡Y.ISIC1OOes 'a yoluottd. J -.J t.:J L I A PE R I EL-
razÓf'l de i , medio por cienlo aonal I 'C~rM eOD ngl&ll, el mí.eAegaro de
Coeotll corrientes para di.tponer tia .ista de\'eng<io ~, t12 por lOO de ioteris todos 108 demá•.
PR~TAM05 ,r OESr.UENTCtS • ", 1 Oalle Mayor, 63.-JACA.
Prélt¡plOI ton firmas, !Obre Valore¡ con oioned~ de~~~, sobre~e~rdOl de ~ .........
ImpollcioDM hechas en Elite BancQ' [i~scueDto '! ~egoclacló'n de Lf'li'as y &l'tc,LPI I --------'---"'-
l':omer('.i.les. DEPO:;ITOSEN-CUS'!'i1D1A .:ompra y \'6nla de,Fond.ol póbllco~.. • LK&A 0;<; PINO, seca. 8e vende lo
P.go de cupones _Garta!rde Crédifu -lnfo:"fllt5 ,com...~rc~h'!J ¡Jc~mlsl~e51 .etc. , j 40 pesetas l. carretera.
~ j]JRalil\la8AL~KM mA mIDa: Hijos de luan Garcia.-laCA, >\ 116. ~~~::"" a'a,0111.,d.1 ~ol. ~ú:~:o
~,~kC ·-t~:&<@-2·.~ -- ec''?-r'?$J ,.:'~'? .. " BORNERO.- ecesÜa o.no que
, \ sapo sA 09}tgao~Qn, Qbi,po, 6, J.ca.
Plán~hadora ' CONSULTORIO TALLER DE PINTUHA
" ' jlE' I DE. HIJOS' DE JUAN <SARGIA'
gO~.:~g:::~g~~o':·II¡~",¡:· P~:O~';."I:..;~ ,M..,EPJi\I~A. ~YC.'A~~~JJ.~ ~B.,E~E\R,AL. 'l'GR ¡j1GO'RIO MAr¡OO1m -'~-"'-""";'''''''j''''~~'-'-''--'''''''''''''''' i o
María Lac&eu, h. lirllsl.dado eu dtr-'. ~ 1.J ~l!J kEDIO OERENDIENT&; d \apr8Ul.
ri~;; :~:~::;:~~;2;:":~~IO:1 ~h: M,., •.AI:~, ~.~ ~~Jb.~ i~H~3M ,,)~~. ;~~s~ ~~l~~jl!:;;r;~!'~~'~: i ~~~t;;::~·l,~~~J':~~oO::'~:iO Rrf.
, ~~ .d
lJ~ANI~P ¡::>JE~~rZ,~~~~!,r<r',
.PROOEDENTE DE MJ.IDRlD.=Corl.dO. d~'I" Casa 'ESTEBAri'''~ALE'R'O' .
Patbíeipa Al pt~IIO'Ó '9'na 6011 ~8t~ f,\~~~á ~ e.u~gkU'c"J~8'~~ J~if¡~R~~~~~ de,.i~, 'L
ant.igua y aoro~htll(lll. iln!l:tft1'rill. de. b. j'J'f, (jl.,~ ¡t~ tlit... Ql)J , ,"t, ,~el ootl\plM!) 't •
en ofreoerle 6U15 servicios parll. l!\ OOPfl!0p'¿~ <te th~1I. O~~'!lf ~ 'pl'epd"~"pl)r" p,.i~ , "1 p' ¡ , \JACA .' ,F-
Il.ho, militar y'lleAont, en la aegnrtd:a"¡ ~ qua li~ISU: I,ra'ó·!ljo,. y e~¡n9~O, qu~IlJI' .\ , .11.
flJc I:n(j!i. id .1" ~D1-'" Co' I ••• , (jI r: .... , ' 8 i.
" ~ortid~ i:m•••o'~q paporl'para, t:~~.~4A,~trr~R, Te],dp.e,p:ci'¡" ~i' B 'M 'IMPURTÁNT~& DELA PROVINCIA'
WL~Gm D~ E~CU~tAS
, ~
Ensciianza il!:imuri'l grado 3d? .~. l ..
eommill, T,'IOedlOri. de liloro" Franco', ~ llo'''IOo¡;r.ria yH3.dli- TEiIDOS y, caNFECCIaNES .
IIl'ralO oficial en lodos su~ ~ratloi. • ':- 1 u
Se aumiLen lrps clases de alumnos: Pf'lISiOlli:-LllS, ~le~in-Pen .. iQlli¡;:~ ~la, Y Vi~il.dos. • 'Emp,O~ADA DE INmE~NO
Inrormes, al R. P. ReClor. I
• " labra nucv, de gran actu~lida'd '!Precio fijo . Venta.. al con1;a"'~
Dr. Valero - El Real Mona.lérío óe San Juan de (':,.." ':. '." •
la Peña con tlD tl.p~ndic(' 80bre el Rf'sl Participamos a nuestra numer~nJientela yal públicp enge-
ME OI ca M r~ 1T A R YonaaterlO- Uf' SAtlta Cruz de r. Se-roÓs nerál~habér f(;cibi~q tóc;t9 el sp rtido completo pa-ra la presente<!
Con801..., de 11 8. 1 ;.. p(,t' RICAR.OQ DEL ARCO. 'temporada en Paños y'Pañetes para Abrigos y vestidqs'de ,Sef1ora,
Elt~Wi..dad Médica DE VENTA: lwpr81lt.,. 'j Papl:l..rís. Pañe.rl~ p~ra CabalJer.o,; abrigos de punto para Senara y ~íñ4;
3W....,...OI(t~.0 ........CA.· ¡)¡; lro. VDA. DE k ABAD, Mayor, 3~, 1Gel~ej$,Y.,,:CJial~cos Id.~ I?U~tQl Tapabocas.,. Mantones de: ap[jB~__________.¡.I·I p",10 d¡, "'(antas de lana, M"antas de al,god6n, Toquollas y género de p,unto
9 PESETAS : inglés para Señora, Caballero y Niño. '
-_~~·_--=--=-----?c-------'_·"0-.----- I Comp"arnken ·estos',,",lmacencs se economiza tiempp Y''lIyer9'
~ " I IElNTE
1
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